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〇年と一九七四年に人口センサスが実施されたが、旧南ベトナムでは、その一九五五年の建国から一九七五年の国家消滅までの間 、人口センサスは 度も実施されなかった。第二次インドシナ戦争（いわゆるベトナム戦争）の末期、南ベトナム軍は徴兵にも苦労する状態であったといわれているが、それも国家の人口構成が正確に把握できていなか ことと無関係
ではないであろう。　
一九八九年の第二回調査から住







































































































































ゆる働き盛りの世代では、都市部と農村部で全く異なる傾向にあり、都市部では女性の比率が高く、農村部では男性の比率が高い。この傾向には多数の要因が影響していると考えられるが、農村から家事労働（家政婦など）や都市雑業に従事す ために、あ いは多数の女性労働者を雇用する縫製業などの工場で働くために都市へ出稼ぎに出る が数多く存在 こがその要因のひとつであると推測できる。　
将来問題になると予想されるの
は、若年層、とくに一九九〇年代半ば以降に生まれた若年世代で都市、農村ともに男性の比率が高くなっていることである。出生時の男女比は 二〇〇〇 で女児一〇〇人に対し男児一〇六人 あっが、二〇一三年には一 対一一三にまで差が拡大している。労働傷病兵社会省と保健省の発表によれば、二〇五 年 は結婚できない男性が二 〇万～四三〇万人に達すると予想されている。　
これは、ベトナムの文化的・社
会的背景もその一因であろうが、年金や健康保険などの社会保障制度の未整備により、老後の暮らし




も、農村から都市への人口移動が主たる原因ではない 人口移動による都市人口の純増分は約一四〇万人であり、増加分の一九・一％の寄与にとどまっている。残りは都市部の 口の自然 と農村が市に転換したこ によ 都市人口
の増加である。前述のように出生率そのものは低下傾向にあるため、都市人口の自然増よりも農村が都市化したことの方がより大きく都市人口増加に貢献してい と考えられる。　
ベトナムでは人口増加にともな
い、末端レベルの行政単位が人口およそ一万人程度になるよう分割されるため、その数が増加する。二〇〇〇年から二〇一〇年 一〇年間で、末端レベルの行政単位は六〇〇も増加して る。 うち、農村にあたる行政単位の「社」（xa ）が一五三単位増加したのに




増加数の三倍弱の四四七単位に上る。この都市行政単位の大幅な増加が都市人口比率 増加に寄与している。ただし、 「都市」に全国共通の基準があるわけではなく、行政単位が申請し、上級位（県および省） 承認すれば、都市のステータスとなる。そのため、中心部以外はほとんど農村景観のまま「都市」も数多く存在
する。　
その一方で、統計データが都市
化の実態を過小評価している可能性もある。人口が増加し工業化も進んでいるにもかかわらず、農村のステータスを維持している行政単位も多いからである。工業化が進む首都ハノイ市や港湾都市ハイフォン市を含む紅河デルタ地域では農村から都市への行政単位の転換は着実に行われており、二〇〇〇～一〇年の間に「社」が九七位減少するととも 「坊」 「市鎮」が一二七増加している。一方、ホーチミン市を含む東南部では、紅河デルタ地域以上に人口増も工業化も著しいにもかかわらず、「社」の数が四〇単位も増加している （ 「坊」 「市鎮」 は七三単位増加） 。　
顕著な例はホーチミン市の東隣














































































































2001 2009 2001 2009 2005 2009 2005 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009
トゥダウモット市 5 3 5 9 29,836 35,629 148,231 189,275 1,580 89 27,940 31,223 1,226,027 2,638,930 
ベンカット県 14 14 1 1 118,958 160,424 25,643 34,185 5,776 1,056 7,360 69,712 514,548 11,327,052 
ジーアン県 5 6 1 1 159,336 225,272 47,926 73,976 736 117 50,743 162,185 4,484,775 27,401,051 
トゥアンアン県 8 8 2 2 198,494 303,857 49,958 78,639 1,437 117 55,317 240,789 5,137,794 38,589,075 
（出所）　ビンズオン省統計年鑑2007年、2009年版より筆者作成。
